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截止  ! ! ∀ 年 ∀ 月底
,
共有 ( 个国家和地区的外资金融机构在我国 ∋) 个城市设立了 # ∃
个代表处
,
 # 个国家和地区的外资金融机构在我国  ( 个城 市和地区设立了  ∋ ( 家营业性机
构
,
其中外国银行分行  以 家
,























至  !! ∀ 年 ( 月底
,
我国已开业 的外资银行的资产总额达  # ) 亿美元
,
比
 ! ! # 年同期增加 #) 乡









 ! !) 年扩大至上海
,
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止  ! ! ( 年底也才有 (∃ 家外商银行的 ∀( 个分行
。

































































































































































































































































































































































































& ( 提高 国内金融机构的竟争能力
& # 为在韩的外国公司提供融资眼

















































































































































也不得从事保险业务  ! ! 年  ∋ 月《外国银行加强监督法案》
。
韩国直至
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事实上 自 ∃) 年代以来国际社会就加强 了对国际银行业的监管
,
 ! ∗ ∃ 年
各国又签订了《关于统一国家银行的资本衡量和资本标准的建议》
,
即《巴塞尔建议》
,
现在它成
为国际社会管理国际银行业的主要文件
。
因此
,
我国在引进外资金融机构时
,
还须利用该文件
予以衡量
,
施以国际监管
。
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